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ABSTRAKSI 
Persaingan dan perubahan dalam dunia bisnis yang semakin ketat saat ini 
mendorong setiap perusahaan yang bersaing di dalamnya untuk memiliki suatu posisi 
keunggulan bersaing tertentu secara relatif terhadap para pesaingnya. Keunggulan 
bersaing yang dimiliki merupakan faktor penentu atas kelangsungan hidup dan 
pertumbuhan perusahaan. Dalam hal ini, keunggulan bersaing adalah suatu hal yang 
harus diusahakan oleh perusahaan dengan melihat kepada strategi penciptaan nilai 
yang didasarkan pada sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti yang 
dimilikinya. 
Untuk tujuan tersebut, Strategic Cost Management memberikan suatu 
kerangka berpikir dalam menempatkan analisis biaya dalam konteks yang lebih luas , 
dimana di dalamnya meIibatkan elemen-elemen strategik yang lebih jelas dan formal. 
Hal ini mengandung arti bahwa data-data biaya digunakan untuk mengembangkan 
suatu strategi yang superior, sebagai jalan untuk mencapai keunggulan kompetitif 
yang mampu bertahan lama. Dalam skripsi ini ketiga tema dalam SCM yaitu: value 
chain analysis, strategic positioning analysis, dan cost driver analysis, digunakan 
dalam melakukan analisis terhadap suatu subyek penelitian untuk menemukan 
keunggulan bersaingnya. 
Analisis value chain merupakan suatu cara untuk menciptakan keunggulan 
bersaing dengan membagi unit bisnis dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan 
perusahaan dalam mendesain, memproduksi, memasarkan, menyerahkan, dan 
mendukung produknya. Rantai nilai ini adalah rangkaian aktivitas yang reIevan 
secara strategis untuk memahami perilaku biaya dan sumber diferensiasi yang sudah 
ada dan potensial dalam perusahaan. Bagi perusahaan yang ingin mengetahui dimana 
letak keunggulan bersaingnya diantara pesaing yang ada dapat mengamati dari sejauh 
mana pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang penting secara strategis ini dengan lebih 
murah atau lebih baik dibanding pesaingnya. Dalam hal ini, penting sekali untuk 
melakukan pili han strategi yang tepat dan sesuai untuk digunakan dalam menciptakan 
keunggulan bersaingnya. Strategic positioning analysis membantu perusahaan dalam 
menetapkan suatu posisi strategik yang sesuai dengan kemampuan intemalnya dan 
kondisi ekstemalnya dengan memahami kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan 
ancaman dari unit bisnis tersebut. Untuk melakukan analisis value chain yang 
mampu menciptakan keunggulan bersaing memerlukan kesesuaian dengan strategi 
dan misi unit bisnis secara konsisten. 
Dalam skripsi ini penulis akan menggambarkan bagaimana analisis value 
chain memberikan gambaran tentang keunggulan bersaing yang dapat diciptakan 
oleh PT "SW" melalui pemisahan biaya dalam aktivitas-aktivitas yang relevan, untuk 
kemudian dilakukan analisis biaya secara strategik dengan melihat faktor-faktor 
pemicu biaya yang mampu dikendalikan oleh perusahaan, juga dilakukan analisis 
terhadap keterkaitan antara supplier, customer dan antar rantai nilai untuk 
menciptakan keunggulan bersaing sesuai dengan pilihan strategi yang diambil. 
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